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H UEILA 7: Nuestra primera pregunta es un poco obliga-
da, pues acabamos de asistir a la presentación del nuevo 
logotipo de la Diputación. Nos gustarla que explicara el 
porqué de este cambio, que objetivos persigue, etc ... 
F. SOLSONA: En todas las instituciones que nacen con la 
idea de tener una marca propia, que distinga esa institución 
de las demás, pues todas se han dotado siempre de sus 
distintivos, bien sea un escudo, o bien sea cualquier otro signo 
que las diferencie. Lo que ocurre es que aveces esta simbología, 
cuando transcurren los años, nadie piensa en que convendría 
actualizarla. Y a la Diputación se le ocurrió la idea de 
actualizarla, a la vista también de las actualizaciones que 
tenían otras instituciones, pensábamos en si debíamos dar 
una imagen "wderna de las instituciones españolas de cara 
al reto europeo .. ., etcétera, y actualizar esa imagen, esa 
simbología. Hicimos un concurso para que vinieran todas las 
empresas que estuvieran interesadas en hacer esa nueva 
imagen corporativa, y elegimos a ROSAN A ZAERA , que nos 
presemó varios bocetos, y creamos también un tribunal que 
viera las difere11tes opciones que ella nos ofrecía, y al final 
e/eg irnos ésta, que pensamos que va a ser distinta a todo lo que 
suele ir por las instituciones públicas, y que tenía que dar una 
imagen joven , y que también tuviera un significado, en este 
caso son como seis casitas que representan a seis ayunta-
mientos, unidas por un s(mbolo que hace que la Diputación 
sea la que de alguna forma coordine con todos estos ayun-
tamienws las acciones que le están encomendadas. Y de ahí 
el nuevo logotipo de la Diputación. Que no quiere decir que 
dejemos fuera lo que era el escudo de la Diputación a efectos, 
digamos, más formales, más institucionales, o sobre todo más 
protocolarios. Es decir, éste no sustituye al otro, sino que éste 
complementa al otro. Pero en todas las comunicaciones 
i11ternas, y con todo lo que queramos dar la image11 moderna 
de la Diputación, utilizaremos el nuevo logotipo. 
HUELLA 7: ¿Quién es Francisco Solsona? ¿Cómo se 
definirla? 
F. SOLSONA: Pues yo me definiría como un servidor de los 
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danos que me han puesto aquí, y debo procurar servir a esos 
intereses haciendo una buena gestión administrativa,finan-
ciera, y detectando también todas las carencias que existen 
en nuestras comarcas de la provincia de Castellón, para 
procurar igualar en lo posible, dentro de nuestras posibilida-
des, el bienestar que pueda haber de todos los ciudadanos. Es 
decir, corregir desequilibrios es /apalabra, que no porque un 
Ayuntamiento tenga menos capacidad económica, pues sus 
ciudadanos se vean privados de i11fraestructuras que tienen 
otros Ayuntamientos con más potencial eco11ómico. 
HUELLA 7: Y personalmente, ¿como se auwdefiniña? 
F. SOLSONA: ... (rotundame11te) ... Pues como u11a persona 
absolutamente normal, como tú, o como cualquier lector que 
nos pueda leer. No pretendo ser nada más, por supuesto. 
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HUEILA 7: ¿Cómo se introdujo en el mundo de la 
poUtica? 
F. SOLSONA: Me introduje en el año 77, hace ya 15 años, 
cuando vi que yo podía aportar algo de cara a la nueva 
España democrática. Pensé que todas las personas que 
podfamos hacer algo por nuestros semejantes, pues debfa-
mos comprometernos, y yo empecé simplemente afiliándome 
al Partido Socialista Obrero Español. Después ya todo lo 
demás ha venido como consecuencia de que es el propio 
partido el que me ha dicho donde debo estar en cada 
momento, primero en responsabilidades internas dentro del 
partido, y después ya en el año 79 quiso que estuviera en la 
lista del Ayumamiento de Castellón, y después en el año 83 
me dijeron que vi11iera aquí, y desde entonces hasta ahora 
aquí estoy sirviendo como buenamente puedo a esta casa. 
HUELLA 7: Se rumorea que en las próximas elecciones 
municipales, el PSOE tiene previsto presentarle como cabe-
za de lista para Castelló ciudad. ¿No es más importante ser, 
digamos, el "alcalde" de la provincia, que el de la ciudad? 
F. SOLSONA: No, no .. ., lo que se rumorea siempre son 
rumores ... ( enfatizando) .. ., y a mí/os rumores, la verdad, no 
me gusta tenerlos mucho en cuenta, porque se ha rumoreado 
siempre ... (enfatizando de nuevo la última palabra) .. . es 
decir, que en el año 83 tambiéll se rumoreaba que yo te11ía que 
encabezar la lista municipal, también se rumoreó en el 87, y 
en el 91. F(jese si ha habido rumores, y en cambio yo nunca 
he encabezado esa lista, sino que he estado aquf, que es 
dónde /1adiclioelpartido quedeboestar. Lo que pueda venir , 
eso es futuro, y eso no lo sabe ni el Preside/lle de la 
Diputación, ni lo saben aun quizá los que tienen que tomar la 
decisión, porque aun es proflto. De todas formas , no lo digo 
enplan,por supuesto, despectivo. Yo digo únicamente lo que 
digo, y es que mando el partido decida dónde debo ir, yo me 
lo pensaré, y veremos si en ese momento estoy en condiciones 
de aceptarlo o 110. Pero hasta ahora , de los rnmores 110 haga 
mucho caso de ellos, porque ya se ha rumoreado mucho en 
arras ocasiones, y 1w ha sido as{. 
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HUELLA 7: La figura del Presidente de la Diputación 
aparece un tanúJ lejana para el ciudadano medio. Quiero 
decir, que la gente de la calle conoce más a su Alcalde, o al 
Presidente de su Comunidad Autónoma, que al Presidente 
de su Diputación. Quizá sea esto debido a/alta de informa-
ción: si le preguntáramos a la gente sobre las funciones de 
las Diputaciones Provinciales, muy pocos sabrían que 
responder. ¿Qué opina de esto? 
F. SOLSONA: Sí, es posible que esta institució11 no se 
conozca tamo como otras.porque aquí, lo que hacemos casi 
siempre es hacer gestión para que los Ayu/l/amiemos, como 
he dicho al principio, tengan las dotaciones de infraestructu-
ra, o culturales, o de cualquier otro tipo, que a nuestro 
entender deben tener por aquello de corregir desequilibrios 
que había dicho. Y a lo mejor sucede también porque cuando 
haces cualquier tipo de ayuda para unAyuntamiefllo , pues e11 
realidad, el receptor de esa ayuda, que es el Ayuntamiento, 
hace que eso lo capitalice el alcalde, que es la figura máxima 
de representación dentro del Ayu11tamiento. Eso por abajo, si 
es por arriba, la Generalidad Vale11ciana, y el Estado, por 
supuesto, son mucho más importa11tes que la Diputació11. 
Co11cretamente, para hacer números, podríamos decir que la 
Diputación, eco11ómicamente está cien veces me11os dotada 
... ( e11fatizando con el tono) ... que la GeneralidadValencia11a. 
La Generalidad Valenciana lie11e competencias ple11as en 
muchos temas, y nosotros aquí casi todo lo que hacemos va 
enfocado única y exclusivamente de cara a la ayuda a los 
Ayuntamientos necesitados, y nada más. Aunque es impor-
tante lo que 11.acemos, a/final, ya digo, el que lo capitalú.a 
es el Alcalde. Que yo, por supuesto, estoy encantado de que 
así sea, porque si esa es mi fu11ción, esa es la que debo 
respetar, que sea11 los Alcaldes los que, entre comillas, se 
luzcan. ..(pequeña sonrisa). 
HUELLA 7: Hablaba usted de corregir desequilibrios. Y 
Costellóes una provincia que presenta grandes desequilibrios 
económicos entre la costa y el interior, eso¿ como se podría 
solucionar? 
F. SOLSONA: Eso tier1e muy difícil solución . ... (responde 




Porque las oportunidades que hay en la costa a nivel indus-
trial, comercial, turístico, agrícola, etcétera, son siempre 
superiores por temperatura.por población.por posibilidades 
industriales como he dicho antes. Lo que desde aquí intenta-
mos es que sean lo menos posibles, pero esto 110 quiere decir 
que con nuestra actuación, con la del Estado o la de la 
Ger1eralidad,podamos obtener la formula para cortar de raíz 
esos desequilibrios. Es muy difícil . A veces i11cluso e11 contra 
de nuestra voluntad, pues a pesar de haber dotado a u11 
municipio de todo lo que se podía dotar, si110 al cien por cien, 
sí que tiene su ú1stalación deportiva, tie11e11 incluida piscina, 
frontón, campo defutbol, el Ayu11tamiefllo se remodela o se 
hace nuevo, los accesos al pueblo se mejora11, y las carrete-
ras .. ., es decir, se le ayuda e11 todo lo posible. Pues a pesar 
de todo esto, e11algunasocasio11es 11os vemos impote11tes para 
fre11ar la emigració11 que tie11e tal o cual pueblo. E11to11ces, 
ahí si que ya nosotros 110 podemos hacer 11ada más, ... (todo 
de resignació11) ... y aunque impotemes, venws que esto es muy 
difícil de frenar, no podemos .. . (pausa pensativa) ... co11 la 
idea de u11a persona de ve11ir aquí a la costa a buscarse su 
trabajo o su forma de vida, eso es ya decisió11 del i11teresado, 
y lógicamente, rw la poderrws cambiar si él ya tiene el 
conve11cimiento de que ya no quiere continuar e11 el pueblo. 
Hay casos muy significativos de poblaciones de la provincia, 
que vemos que va bajando su población. ¿Porqué? Pues 
porque la gente mayor es la única que queda, y los jóvenes, 
poco a poco, emigran hacia lugares de la costa. Pero eso ya, 
no será en algunos casos por falta de atención nuestra, 
... (tono convencido)... si110 por volumad de los propios 
i11teresados. 
HUELLA 7: Hemos vivido recientemente la tragedia de 
ver perder el paraje del Desierto de las Palmas. ¿Qué se 
podría hacer desde la Diputación para tratar de recuperar 
ese espacio, lo más rápidamente posible? 
F. SOLSONA: Nosotros ya a11u11ciamos, i11cluso desde 
antes de que existiera el problema, que ya teníamos pensado, 
dentro de lo que es nuestra gra11ja de Borriol, hacer una serie 
de actuacio11es en los colegios de la provincia, para que los 
11iños aprendieran a plamar semillas dentro de u11as macetitas 
... (realiza el gesto co11 las manos) ... que vieran después en 
otra visita, córrw había crecido ya aquella semilla que había11 
plantado, y después, inclusive , dotar a todos los Ayuntamien-
tos, a todos los particulares, y también a los niños 
.. . (enfatizando) ... si viniera el caso, dotarlos de medios para 
que pudieran hacer repoblaciones, y así ya, digamos, la 
mentalidad de los niños se hacía una idea de que era 
necesario aumemar la masa forestal de nuestra provincia. 
C /aro , esto del Desierto, ahora, au11que ha sido una cuestión 
fortuita, hemos visto que te11dremos que acelerar ese proceso 
y procurar te11er cua11to ames, ya cua11do sea la época, tenerlo 
todo listo para que vengan la mayor camidad de niños y se 
conciencien, no ya sólo con esta actuación, si110 viendo 
también conw ha quedado el Desierto, de que a lo mejor, 
gracias a su esfuerzo, podemos adelantar un poco más el ), 
proceso de repoblación. Yo no digo que de ma11era significa-
tiva, ya lo seque no,peroslq11e es importante que cada niño, 
a ser posible, vea el desastre q11e 11.allabido,yque élli.apuesto 
su granito de arena para rec11perarlo, eso es importame, 
...(to110 de conve11cimiento) ... au11que a lo mejor, al final, 
todo su esfuerzo haya sido solameme para ver crecer un 
árbol, pero qui:á cuando será más mayor, se dará cuenta de 
que no se puede jugar con el bosque, o con los parajes 
11aturales que 110 llegan a ser bosque, y que debemos esmerar-
nos en procurar que no se produzca ningún descuido, 11i 
ni11gu11a imprudencia, que e11 este caso ha sido temeraria , o 
incluso yo podría calificar de criminal ... (real:ando la pala-
bra).. de cara a lo que es el emorno y el medio ambicmc. Así 
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que sobre todo concienciación a los niños ya, de que deben 
ir con mucho cuidado, y' que ellos se sie11tan responsables 
también, de que en parte de lo que hay han puesto su granito 
de arena.y que van a encargarse de que ahí no se haga ningún 
desaguisado como el que hemos tenido a/wra. 
HUELLA 7: Otro incendio que tocó el corazón, en plan 
romántico, a más de un castellonense, fue el incendio del 
cine Saboya. A lo mejor esto no es competencia pura de la 
Diputación, pero ¿cómo piensa usted que deberla recupe-
rarse ese cine, a nivel simplemente de estructura y fachada, 
o cómo? 
F. SOLSONA: El cine deberla recuperarse tal y como se 
concibió en su dfa. Porque es una pena, que por ese cariño 
que le teníamos, nos gustaría verlo siempre igual, eso es 
lógico. Si ese cine estamos acostumbrados a verlo como 
cuando entrábamos a ver alguna película.pues ahora, cua11-
do tengamos que volver a entrar, nos gustar{a verlo otra vez 
igual, por lo menos esa es m( idea. Otra cosa es que 
técnicamente no se crea que eso es lo más adecuado.pero en 
muchos edificios que se han restaurado se han hecho algunos 
pequeños cambios.pero el sentido de lo que era la estructura 
del edificio, y lo que, en definitiva se percibia al entrar a ver 
el interior, pues conservaba la misma esencia. A mí me 
gustaría que de alguna manera eso fuera así también en el 
cine Sabaya, dónde yo iba a ver tantas peUculas. Aunque ese 
cine ... (tono nostálgico que denota que está recordando el 
pasado) ... , rwrmalmente solía ser más bien cine de comedia, 
cuando yo iba. El Rex era más variado, de aventuras y todo 
eso. Y al Sabaya no he ido tanto porque claro, a imjoven le 
gusta más ver cine de acción o aventuras que no de comedia. 
Pero aun así yo he entrado centenares de veces al Sabaya, y 
un eme entrañable que tenemos, es bonito que continúe 
teniendo ese sabor que tenía antes del ince11dio, eso es lo que 
yo puedo opinar. 
HUELLA 7: Se dice que nuestra provincia es la que ha 
experúnentado últimamente un mayor crecimiento econó-
micotn el conjunto del estado. Pero una comunidad no debe 
medirse sólo por eldesa"oUo económico, y as{, por e1emp/Q, 
hay toda una serie de valores morales que no deben ser 
huella Siete 
olvidados. Por eso le preguntamos cómo ve el futuro de 
nuestra provincia desde dos vertientes: desde la econ6mica, 
y desde la humana. ¿Continuará ese crecimiento econ6mi-
co? ¿Nos afectará la crisis econ6mica más o menos que a 
otras zonas? ¿Nos volveremos más racistas con la llegada de 
emigrantes? ... 
F. SOLSONA: No, mire, ... (tono de seriedad) ... hace pocos 
días tuvimos unos encuentros en un hotel de aquí de Castellóri, 
donde una de las ponencias era sobre elfuturode la provincia 
de Castellón Y allf ya se constató a través de rodas las 
i111erve11cw11es que hubo de los d1st1111os ponentes, que d 
futuTo de Castellón es bueno ... (remarca la palabra) ... , quizá 
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se va a transformar un poco, es decir, va a bajar lo que es el 
sector agr(cola, pero crecerá el industrial y el de servicios. 
Tenemos también una gente estupenda, sobre todo en el 
interior de la provincia, que en lo que se refiere al aspecto 
humano es de primera. Y en cuanto a todo el resto de las 
preguntas.pues vienen también como consecuencia de lo que 
acabo de decir. No vamos a tener un descenso, digamos que 
sea superior a la media de las provincias de España, sino que 
estamos en buenas condiciones de afrontar cualquier crisis 
que pueda venir. Crisis, que me atrevo a decir que no va a 
ser tan fuerte como algunos agoreros están diciendo. Va a 
haber una crisis, consecuencia de la crisis mundial. No está 
aquí únicamente, ni en laprovinciade Castellón, ni en eLresto 
del estado español, sino que sufrimos las consecuencias de los 
grandes de la economía mundial, como son Japón o los 
EE.UU. Vemos también que otros modelos, que podrían, 
digarnos, ser una alternativa al modelo capitalista, han 
estado y están peor aun que los que hasta ahora se decía que 
eran 11wdelos que no acababan de funcionar. Del sistema 
capitalista, los comunistas decían que no era el que debía ser, 
pero hemos visto que el de ellos ha fracasado también. Por lo 
tantohaypocasalternativasahora,podemostener unsistema 
capitalista, lógicamente un sistema capitalista que no sea 
estrictamente economicista, como muy bien ha dicho antes, 
sino un tipo de sistema de libre mercado, pero socialmente 
muy avanzado, co11w es el que nos hemos dotado en estos diez 
años de gobierno que hemos tenido. No nos ha ido mal este 
sistema, .. . (tono reflexivo) ... es decir, corregir desequilibrios 
dentro de una economía de mercado. Y pensamos que ese es 
el que en este momento más futuro tiene, porque también el 
de corte neo/ibera/, o liberal a ultranza, no ha dado muy 
buenos resultados, por eso también se ha11 producido los 
cambios que han habido en los EE.UU., que, digamos que son 
la avanzadilla del sistema capitalista. Así que creernos que la 
Comunidad Europea está bastante bien situada dentro de esta 
crisis, y los japoneses tampoco es que hayan crecido más que 
los europeos. A nivel mundial, la Comunidad Europea, en 
estos últimos diez años, es la que más ha crecido. en Producto 
Interior Bruto, y en cua11to a calidad de vida tambi.In. 
Creemos que es1a11ws por el buen cami110. Y, dentro de 
Europu, lógicamente España, y la ComuT1idad \'alencia11a. y 
la provincia de Castel/6n. 
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HUELLA 7: ¿Qué cree usted que puede significar la 
implantación del Mercado Unico Europeo para nuestra 
provincia? 
F. SOLSONA: Pues.para nosotros, creo que esfimdamen-
tal, ya no sólo como provincia, sino como estado, porque no 
podemos estar lejos de las grandes decisiones que tome este 
gran coloso que quiere ser la Comunidad Europea. De 
ningwza manera podemos estar fuera de dóllde se discuten los 
temas importantes. Ahí debernos estar formando parte de esas 
decisiol!es que se puedan tomar, para estar mejor situados, 
lógicamente, y también, pues ahora mismo se acaba de ver en 
Edimburgoque hemos estado peleando ... ( en el tollo se refleja 
zm cierto orgullo) .. . para que losfo!!dos de cohesión sean, si 
no los óptimos, si por lo me/los los mejores, que si 110 
hubiéramos estado el! la Comullidad Europea, lógicammte 
no hubiéramos tel!ido ni una peseta. Y aunqueno todas lasque 
queríamos, sí que hemos tenido las sujicielltes, para, por 
ejemplo, destinar una parte muy importante para medio 
ambiente, para depuracióll de aguas residuales, etc . Que 
gracias a esos fondos, a lo mejor lo vemos hecho realidad en 
unfuturomuypróximo.Apartedequetambiéndebemosestar 
incluidos en un sistema de defensa europeo propio, y 
debemos estar allí dónde se cuece!! las grandes decisiones. 
Para eso, yo creo que es muy importame, para los intereses 
de los españoles, estar del!tro de esa toma de posiciolles 
dentro de lo que es a Comunidad Europea. 
HU ELLA 7: Desde algunos sectores han aparecido quejas 
por el tipo impositivo aplicado por la Diputación en el nuevo 
Impuesto sobre Actividades Económicas. ¿Qué nos puede 
decir de esto? 
F. SOLSONA: Mire, el Impuesto de Actividades Económi-
cas de la Diputación, (como ya demostré en una rueda de 
prensa que hice hace algunas semanas), dentro del total que 
pagan por ese impuesto los ciudadanos, los comercios, las 
mdustnas, etc .. el total de ese impuesto que va a la Diputa-
ción. es muy mfaiora lo que se paga a los ayu111amientos. Los 
ayuntam¡emos, al igual que la Diputación tenía!! dos opcio-
nes: hacer equivalente 1 d · ' a recau ación total, en base a poner 
huella Siete 
unos módulos, que hicieran que al final resultara para los 
contribuyentes lo mismo que se pagaba por otros conceptos 
antes de ese impuesto; o bien incrementarlo. El incremento 
que han hecho la mayor parte de los Ayuntamiemos ha sido, 
en pesetas, superior al que hace la Diplllación, por tanto, 
nosotros lo que estarnos haciendo ahora es recabando esa 
información de todos los ayuntamientos, para ver si el 
incremento que han tenido, en pesetas, a ver si el nuestro está 
desproporcionado con el incremento que han tenido ellos. Si 
vemos que son cifras muy escandalosas, siempre hemos 
dicho que estamos dispuestos a rebajarlo. Pero lo que no 
podíamos, antes de tener la liquidación , aventurarnos a dar 
unas cifras que a lo mejor después las hubiéramos tenido que 
incrementar, simplemente para percibir lo mismo que estába-
mos percibiendo antes. Por lo tanto, todo esto, ahora está en 
estudio, y yo desde aquí quiero decirles que si hay que 
corregirlo a la baja.por supuesto lo corregire"ws.Al alza no, 
... (rotundamente) .. . a la baja. 
HUELLA 7: Creemos poder afirmar que la puesta en 
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funcionamiento de la Universitat Jaume l ha sido, para 
nuestra provincia, el evento más importante de los últimos 
años. ¿Que representa, y que puede representar laJaume l 
para Castelló? 
F. SOLSONA: Pues, para mí, es, por supuesto de toda mí 
vida, lo mós importante que he visto. La decisión más 
importante que ha tenido esta provincia, quizá del siglo. 
Tener una Universidad es twer la capacidad técnica en casa 
puesta a disposición de las industrias, del comercio, de subir 
el nivel intelectual de los castellonenses, teniéndolo más 
accesible. La idea de la Universidad, también es tener su 
personalidad propia, es decir, hacer una Universidad lo mós 
avanzada posible, y de la mayor calidad posible, también de 
forma que los que se licencie11 en esta Universidad, pues 
pueda11 tener el orgullo de haber sido licenciados en la 
Universidad de Caste/16n. Lógicamente, esto para una pro-
vincia, pues es muy importante, tener una Universidad que 
sea equiparable a las mejores del Estado Español, esto 
digamos a medio plazo, y por supuesto queremos que sea de 
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las mejores del Mundo. Esto yo no tengo ningún sonrojo en 
decirlo.porque es la pretensión que se ha marcado el equipo 
de gobierno, y porque también desde el Co11sejo de Partici-
pació11 Social estamos alentando a todo el equipo rectoral 
para que sea así. Y no queremos regatear ningún esfueno, 
ni queremos quedarnos como una Universidad más de las 
del estado español. Todos queremos ser ava11zados y exigen-
tes a la hora de lo que ahí se pueda 
impartir, a base de tener un profesorado lo 
mejor posible , y también las materias que 
se vayan a impartir sean las adecuadas 
para lo que es la sociedad de Castellón. Y 
que sea también alguna propia sólo de 
Castellón. Como ya saben, hay algunas 
materias que van a ser únicas a nivel de 
estado, y queremos que sean de la máxima 
calidad posible. Y, desde luego, que sea 
una Universidad de primer orde11 e11 pres-
tigio, y que sea abanderada, incluso del 
estado, a11te otros países del mu11do. 
HUELLA 7: El año 92, ha sido el año 
del éxiúJ de nuestros deportistas en los 
Juegos OUmpicos. Pero la práctica de-
portiva precisa para su desarrollo de ayu-
das y subvenciones. Desde la Diputación, 
¿se ayuda al deporte todo lo que se puede? 
F. SOLSONA: ... (gesto de disgusto por 
la pregunta) ... Usted sabe que tenemos 
una piscina que fue la pionera de piscinas 
cubiertas en la provincia , era la única que había. Y desde ahí 
también hemos aportado nuestro granito de arena, y también 
hemos tenido o/{mpicos en esta piscina nuestra. Yo me 
conformo con que todas las instirnciones, sea11 ayuntamien-
tos, la Generalidad, etc .. ., de arnerdo con lo que nosocros 
hemos hecho, que ellos también intentara11 imitar lo que ha 
hecho la provincia a través de la piscina provincial. Y no sólo 
la pisci11a provincial , aquí cuando hemos ce nido que ayudar 
a un atleca lo hemos becado también, y en todo aquello que 
ha sido necesario coordinarse con ayuntamientos, o con la 
Generalidad, pues lo hemos hecho también. Henws ayudado 
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a construir mucJws po/ideportivos en la provincia, etcétera. 
Lo que pasa es que después, ya le digo, nosotros ayudamos a 
los ayuntamientos, pero gestión directa con el ciudadano 
únicamente tenemos la piscina, por eso es poco conocida la 
Diputación. Lo demás es ya más bien cuestión de la respon-
sabilidad que tiene cada uno dentro de su institución. E11 lo 
que a nosotros concierne, ha ido bien, hemos presentado 
olímpicos de 1111estra piscina en las olimpiadas. 
HUELLA 7: Y para finalizar, perm{tame una pregu11ta 
personal: Creo que en sus ratos libres está usted escribiendo 
u.11a especie de "Biblia" de las plantas. ¿Podrfa hablarnos de 
esta aficwn, y de cómo surgió? 
F. SOLSONA: Mire, hay veces en que uno , en casa, tie11e 
pocas opciones, o lee, o ve la televisión, o hace bricolage .. ., 
y a mí me ha dado por acumular datos de Botánica, nada más. 
Pero, ¿cuando estará acabado? Pues, no lo sé. Depende del 
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tiempo que pueda disponer, pero 110 es que me haya marcado 
un objetivo de terminar el libro cueste lo que cueste para el 
año cual. Yo sé que va acostarme muchos años.pero es una 
forma de matar el ocio. A otros les da por jugar a los 
marcianiws en el ordenador, y a m( me da por introducir 
informacwn de Botánica. Cada uno lo enfocamos, o nos lo 
montamos como buenamente podemos. Asf que esto.pues sí, 
es un pasatiempo. 
HUELLA 7: Es un estudio muy exlwus-
tivo, ¿no? 
F. SOLSONA: Sí, mucho, mucho. Muy 
ambicioso. 
HUELLA 7: Yo durante una época me 
interesé por las plantas, y buscaba, quizá 
ingenuamente, un libro en el que estuvie-
ran todas las plantas, y no hab(a ningu-
no ... 
F. SOLSONA: No lo hay. Esa "Biblia" 
que dice, de las plalllas, estaría bien, por-
que cua11do se busca concretamente 
una planta, se tiene que poder encontrar, 
por una parte, y segunda, tie11es que tener 
también todo lo que puede dar de sí esa 
planta.Al decir planta, nos referimos, lógi-
camente a árboles, a arbustos y matas ... , no 
solamente al decir pla!lla quiere decir que 
sea una planta de mel!os de 30 cm., sino que 
un árbol es una planta. 
Pues ahí, lo que estoy haciendo es abrirle una ficha a una 
especie determinada, y de acuerdo con la bibliografia que 
dispo11go, que es bastante abundante, le voy metiendo toda la 
informació11 que pueda ser útil para malquiera que quiera 
saber algo de ella: si tiene uso medicinal, si la madera sirve 
para algo , si los indios del amazollas la utiliza11 para esto o 
aquello, si tiene poderes "mágicos", si sirve para hacer 
aceite comestible ... Todo, todo lo relacionado con esa plallta. 
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Durante estos dos años, hemos 
conseguido e l liderazgo de las calles, 
aportando auténticos documentos para 
nuestra historia, descubriendo que 
Castellón es una ciudad viva, con entrañas 
que revientan pasión mediterránea 
(pese a l tópico de que aquí nunca 
pasa nada). Sí, Castellón tiene movida, 
vomita Interesantes personajes que bagan 
decorando sus calles de futuro, y 
HUELLA SIETE se ha aproximado 
durante dos años a muchos de ellos 
mostrándo su médula. 
Con motivo de este segundo aniversario, 
HUELLA Slffi otorga un reconocimiento 
a cuatro de estos personajes que han bebido 
del oceano de nuestras páginas, y que 
han demostrado, mediante su esfuerzo, que 
Castellón abre un nuevo camino hacia 
el año 2.000. 
Reconocemos a FRANCESC MICHAVILA 1 PITARCH 
por su labor titánica ante el proyecto cultural y social 
más grande de nuestra historia. la puesta 
en marcha de la Universitat Jaume 1 de Castelló. 
Reconocemos a FRANCESC COLOMER por su implicación 
y defensa de los valores ecológicos y humanos. 
Reconocemos al dúo de guitarras ROS-GARCIA por 
la expansión y difusión de la guitarra clásica. 
Y qué mejor forma de reconocer estos hechos que 
hacerles entrega de unas esculturas del prestigioso 
artista castellonense FORES. impresionantes 
cerámicas surgidas de las manos de este mago 
del fuego y la tierra para este acontecimiento 




HUELLA7: ¿A qué edad empezaste a torear? 
R.BUSTAMANTE: Desde pequeño mi mayor ilusión 
ha sido ser figura del toreo, pero empecé a matar novillos 
a los 14 años. 
HUELLA 7: Nos gustaría saber,¿ Qué sientes delante 
de un toro? ¿Cuáles son tus sensaciones? ¿Qué 
piensas en esos momentos?. 
R. BUSTAMANTE: En el toreo hay y es técnica, pero 
pienso en hacer una buena faena, en cortar las orejas ... 
Cuando esto me pasa es una satisfacción enorme, es 
algo que no puedo explicar con palabras ... 
HUELLA7: ¿Cuándo estás delante del toro, estás 
pensando más en la faena que en el público?. 
R.BUSTAMANTE: Sí, sí, tienes que hacer las cosas 
muy bien hechas, tienes que estar puesto con los cinco 
sentidos ahí metidos, porque si no haces las cosas bien 
hechas, el toro te pega un tarambazo. Yo sí que estoy en 
la faena ... 
HUELLA7: ¿Has tenido alguna cogida importante?. 
R.BUSTAMANTE: Hasta ahora no, hasta ahora 
volteretas. Pero cornadas y eso no, gracias a Dios, no. 
Espero que vengan muy tarde. 
HUELLA7: ¿Crees que tienes futuro en el mundo de 
los toros? 
R.BUSTAMANTE: Creo que tengo cualidades para 
funcionar, por lo menos para funcionar. Pero esto cuesta 
mucho, hay que luchar mucho y es muy difícil. Pero yo 
tengo ilusión y confío en mí. 
HUELLA7:Apartedetenerilusiónyserunapersona 
que cree en si mismo ... ¿Es suficiente esto para 
triunfar en el mundo de los toros, o necesitas tam-
bién dinero y gente que te apoye?. 
R.BUSTAMANTE: También , también ... Necesitas 
gente detrás que te apoye, y en parte tú también dar la 
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cara en todas las plazas. Pero sí que necesitas gente a 
la espalda ... 
HUELLA7: Ramón, si te tuvieras que definir como 
persona y como torero ¿cómo lo harías?. 
R.BUSTAMANTE:Yo creo que soy una persona con 
mucho sentimiento, muy sentimental. Y en el toreo 
también, yo toreo como lo siento, si estoy mal al público 
le transmito y si estoy bien también .. . reflejo todos mis 
sentimientos en la faena. 
HUELLA7: Habrás o/do hablar, que ciertos colecti· 
vos han pedido a la Comunidad Europea que se 
prohiban los toros. ¿Qué opinas de esto?. 
R.BUSTAMANTE: Yo creo que deben de preocupar-
se de cosas más importantes ... 
HUELLA7: Los toros es una costumbre muy arraiga-
da en casi todas nuestras comarcas y pueblos, ¿qué 
crees que representan los toros para nuestra gen-
te?. 
R.BUSTAMANTE: Sí, es algo que todos llevamos 
dentro, que está muy dentro .. . y es difícil de explicar, 
pero está ahí, es un hecho. 
HUELLA7:Haypersonasquehancomparadoloque 
es una faena de un torero delante de un toro, con lo 
que es la "seducción" ... ¿Tú eres consciente de 
estar seduciendo al toro? ¿Qué opinas de la gente 
que piensa esto, de que el toreo es un juego de 
seducción ... ? 
R.BUSTAMANTE: Cuando estás delante de un toro 
yo creo que sí que es cierto, que te unes con el toro. Es 
una cosa difícil de definir ... es tu compañero, tu mejor 
amigo. 
HUELLA 7: Hay toreros que dicen que cuando tienen 
novia, el toro, va más a por ellos, que el toro parece 
estar celoso ... 
R.BUSTAMANTE: Sí porque para ser torero tienes 
que pensar las 24 horas en el toro, es una profesión muy 
seria ... Entonces si tienes novia te distraes un poco, no 
piensas tanto en lo que tienes que pensar. Y luego en la 
plaza también se nota. 
HUELLAl: ¿Cómo definirlas el toreo?. 
R.BUSTAMANTE: Yo creo que es un arte, no tiene 
otra definición . 
HUELLA7: ¿A qué torero de los actuales admiras 
más, o a cual te gustaría parecerte?. 
R.BUSTAMANTE: Yo admiro a todos los que se 
visten de luces, porque todos me merecen un respeto 
muy grande, porque el hacerlo tiene mucho mérito .. . 
Pero de las figuras del toreo, me gustan todas, pero de 
las que más, entre ellas, Manzanares, Joselito, Rafael 
de Paula, Curro Romero, Ortega Cano, Roberto 
Dominguez ... 
HUELLA7: ¿Cuál es tu ilusión más grande en estos 
momentos?. 
R.BUSTAMANTE: Ocupar los primeros puestos en 
los novilleros, y funcionar, sobre todo, torear todo lo 
mejor que se pueda ... 
PAJARERIA 
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HUELLA7: ¿De la historia del to-
reo tienes algún ídolo?. 
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R.BUSTAMANTE: De la historia ~liliill! .. !111~~ .. aiil--ilil-•mi ..... IDlll.':aa '.'!1.-..rwlÍ'll 
del toreo me han hablado mucho de 
HUELLA7: Normalmente un torero cuando sale al 
ruedo debe de enfrentarse, aparte de con el toro, 
con el público. ¿Crees que el público en realidad 
llega a comprender al torero?. Cadancho, de Juan Belmonte ... he 
leído mucho sobre ellos, he visto 
fotos, vídeos ... y esos dos hombres 
han sido geniales. 
HUELLA7: ¿Cuál ha sido la per- --~-= 
sonaquemás te ha ayudado en el 
mundo de los toros?. 
R.BUSTAMANTE: El que más 
consejos me ha dado y se ha pre-
ocupado más de mí, ha sido mí 
padre. A parte otros compañeros 
que tengo. 
HUELLA7: Si pudieses cambiar 
algo de la fiesta de los toros ¿qué 
cambiarlas?. 
R.BUSTAMANTE: Yo creo que 
no cambiaría nada, que así como 
R.BUSTAMANTE: Yo creo que el torero cuando está 
a gusto con el toro, lo que siente él, lo siente también el 
público, lo capta, aunque estos puedan no saber de 
toros. Cuando un torero le pega 15 ó 20 muletazos a un 
toro con sentimiento, y se los pega con el alma, el público 
también lo capta ... 
HUELLAl: ¿Tienes otras inquietudes, polfticas, so-
ciales, ecológicas, etcétera ... ? 
R.BUSTAMANTE: No, yo sólo entiendo de toros, de 
lo otro no me preocupo mucho. 
HUELLAl: Hemos podido comprobar que tienes 
muchos seguidores, que tienes una Peffa que te 
anima incondicionalmente, que te respalda, pero, 
¿te sientes respaldado a nivel de Castellón?. 
R.BUSTAMANTE: Sí, sí que me siento respaldado. 
está, estábíen. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Lo que pasa que aparte de tener un buen respaldo debo 
de dar la cara en el ruedo, porque por mucho respaldo 
que se tenga, si el torero no da lo mejor de sí, no sirve 
de nada. HUELLA7: Cuando se pasó del toreo a caballo al 
toreo a pié, eso se interpretó como el paso del 
Barroco al Romanticismo, ¿crees que la Post-Mo-
dernidad puede afectar algo a lo que es el toreo?. 
R.BUSTAMANTE:Creo que no, que el toreo como es 
ahora tiene más valor, es mejor, tiene más sentimiento. 
HUELLA7: ¿Entonces tu reivindicas el toreo Ro-
mántico? ... 
R.BUSTAMANTE: Sí. 
HUELLA 7: ¿Crees que la afición a los toros se está 
perdiendo?. 
R.BUSTAMANTE:Cada día hay más afición, la gente 
cada vez más va a la plaza. Está de moda ir a los toros. 
HUELLA7: ¿Cuál es la corrida que más te gustarla 
hacer y dónde?. 
R.BUSTAMANTE: En Valencia. Porque Valencia me 
ha ayudado mucho, sobre todo la Escuela Taurina de 
Valencia, que con 15 años entré allí. Entonces, a mí 
Valencia me ha apoyado mucho y por esto me gustaría 
tener una buena tarde allí. 
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HUELLA7: ¿El torero nace o se hace?. 
R.BUSTAMANTE: El torero nace primero, y luego se 
hace. Pero tienes que nacer llevando el toreo dentro, 
luego esto requiere una técn ica, una preparación, un 
oficio que se debe aprender. Pero tienes que llevarlo 
dentro, aportar cosas tuyas ya desde pequeño. 
HUELLA7: Ramón, ¿te consideras ya un torero con 
la suficiente técnica o crees que necesitas más 
tiempo de preparación?. 
R.BUSTAMANTE: Ahora mismo creo que todavía 
estoy verde, que estoy muy verde, y que tengo que 
prepararme mucho más, tengo que aprender mucho, 
mucho, mucho, que estoy empezando aún .. . 
HUELLA7: Se habla mucho de que el ganado actual 
parece que ha perdido su bravura, ¿qué opinas de 
ello?. 
R.BUSTAMANTE: Yo creo que por desgracia sí, que 
los toros ahora te dan quince arrancadas y luego se 
vienen abajo. Pero este es un problema de ganaderos 
que yo no entiendo mucho ... 
HUELLA7: ¿Quién da más cornadas, el hombre o el 
toro?. 
R.BUSTAMANTE: El toro da cornadas, está claro, 
pero el hombre da muchas más y más fuertes, por~ue el 
hombre te engaña y el toro no te engaña, está ah1 para 
dártelas, lo ves, lo sabes, es su deber. .. 
HUELLA 7: ¿Cuáles son los principales problemas a 
los que has debido de enfrentarte desde que estás 
en el mundo de los toros?. 
R.BUSTAMANTE: En el debut con picadores ... , fue 
un compromiso muy fuerte que debí superar. También 
la primera vez que me vestí de luces y aparte, novillos 
sueltos por ahí, que han sido muy difíciles Y he tenido 
que plantarme y darles muletazos, sea como sea ... 
HUELLA 7: Una imagen típica que tenemos es, la de 
un torero rezando antes de salir al ruedo ... ¿tú 
sueles rezar?. 
R.BUSTAMANTE:No, no suelo hacerlo mucho. Rezo 
más bien poco ... lo suficiente. 
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Sólo se vive una vez 
M.A. C.-F.B. (H/stor/eta-11) 
Habla una vez un muchachito tfmido y bastante poquita 
cosa, enamorado tremendamente de una grandlsima mujer, 
impresionante como una diosa. Mas ese amor no le era 
correspondido, y las suyas eran unas extrañas relaciones de 
amistad y de dialogo, plagadas de un velado anhelo en los 
recuerdos de lágrimas amargas. 
Ella era una gran amante de las corridas de toros, y a él, en 
cambio, siendo persona muy sensible, le desagradaba Jo que 
consideraba un espectáculo lamentable por su desgarradora 
crueldad. Con el tiempo y sus largas conversaciones, ella 
consiguió hacerle cambiar algunos planteamientos, aunque 
más a fuerza del amor que él Je profesaba, que a base de 
esgrimir argumentos concluyentes, pero siempre existió al 
respecto un punto de disensión entre ellos dos. 
Cuando llegó el final de sus vidas, una vez agotado el plazo 
vital de ambos, la Conciencia Universa/ decidió que deblan 
reencarnar de nuevo, olvidándose temporalmente, como 
sucede casi siempre, de su existencia anterior. De este modo, 
el tlmido muchachito se convirtió en un gallardo torero, 
valiente y dominador, que encandilaba al público con sus 
faenas, y que parecla dirigir a las reses con el pensamiento, 
por el dominio con que las trataba. Ella, en cambio, se encarnó 
en un hermoslsimo toro bravo, el más bello, fiero y fuerte que 
nunca se hubo visto, al que le pusieron por nombre "Calipso". 
Este reparto de papeles parecla al principio un castigo para 
ella, y una recompensa para él. Pero ya se encargó la Divina 
Providencia de colocar las cosas en su sitio, en su conocido 
afán de usar renglones torcidos para escribir con rectitud. 
El. a pesar de su juventud, era el número uno indiscutible en 
el escalafón, y su figura se habla vuelto mltica. Era sobresa-
liente el que nunca habla tenido cogida alguna, y ni tan siquiera 
en más mfnimo revolcón. Por eso se decfa que hipnotizaba al 
animal. Parecfa como si los astados estuvieran enamorados 
de él, y complacieran sus deseos automaticamente, con 
inusitada devoción. 
Ella era el animal dominador de Ja Dehesa fecundada por 
el Sol. Era el jefe de la manada, el caudillo incontrolable, y 
hasta Jos más aguerridos mansos Je tenlan miedo. Era una 
fuerza de Ja naturaleza, con dos pitones descomunales, 
afilados como navajas, y con una mirada profunda y aun más 
hermosa que sus bel/fsimos ojos de cristal. Era, al mismo 
tiempo, un animal tremendamente tierno y rebosante de 
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nobleza, que tenfa encandilados a sus cuidadores y a todos 
/os seres humanos que se habfan acercado a conocerle, pues 
habla creado fama, y su nombre corrfa de boca en boca entre 
Ja afición. 
Hay momentos mágicos que producen situaciones incom-
prensibles, que van más allá de toda lógica o razón. Son 
situaciones diffci/mente explicables por métodos convencio-
nales, que se escapan de los esquemas trillados o por trillar. 
Asf pues, de este modo, todos sabfan que ese toro, y ese 
torero, acabarfan encontrándose en la arena. Todos sabfan 
que en el sorteo del lote, el azar los iba a reunir. No podfa ser 
de otro modo. Habfan nacido para pelear, y a todos se les 
antojaba una pelea mftica, entre el sueño y Ja razón. El 
momento de la lidia, lo esperaban con fruición. 
Por fin llegó ese dfa, a fines de Primavera, en una tarde 
majestuosa y radiante de sol. Era uno de esos dlas en los que 
Ja luna comparte la bóveda celeste con el dla, y en que, aunque 
apagada, se distingue perfectamente en e/firmamento, pálida 
y desafiante. Acostumbrada a ser la reina de Ja noche, y velada 
por el brillo del astro rey, parecfa el espía sigiloso que maneja 
los hilos de todo sin que nadie se de cuenta. Dejaba que 
pareciera que le venera la luz, pero ella, casi llena y algo rojiza, 
dominaba el espacio a su antojo, y se asemejaba al ojo de un 
dios vengativo, sediento de sangre y de justicia. 
La plaza estaba llena a rebosar, esperando todos el gran 
momento que sabfan Iba a llegar. Cuando el clarfn anunció Ja 
salida de "Calipso", el bullicio de la fiesta se apagó, pues Ja 
espectación se hizo silencio. Un silencio absoluto y 
sobrecogedor, sólo roto por el leve chirrido de Jos goznes de 
Ja puerta de chiqueros, que se abalanzó sobre el albero como 
una rapaz sobre su presa. No se ofa ni un sonido, ni el más leve 
suspiro, ni siquiera media voz. Era un silencio estruendoso y 
hasta antinatural, que ni con Ja plaza vacfa se podla haber 
imaginado. 
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Ella salió mandando, como era su natural, directa al centro 
del altar del templo. Tenfa al público fijo en cada uno de sus 
movimientos, observando/a impresionados con profunda ad-
miración. "Calipso ~ sin siquiera mirar hacia las tablas, se fue 
directa a por él, que Ja esperaba en el centro con aires de 
ausencia y de desprecio hacia su aproximación, como si sólo 
tuera un toro más. Pero pronto se apercibió de Jo tonto que 
habla sido. El Je arrimó su capote, Ja miró con gran fijeza, y .. . 
¡que tormenta de sentimientos/, ¡menuda faena, la de los dos/, 
¡no hay palabras para describirlo!, aquello fue sublime, el 
paroxismo, la catarsis, el extasis, el orgasmo ... Fue la mayor 
faena que jamás se hubo visto. El consiguió de ella todo Jo que 
no habfa conseguido en su vida anterior. Estuvo jugando con 
su cuerpo bello, con el tacto de su piel, con el peligro de Ja 
relación ... , estuvo enredado con Ja vida y con Ja muerte, y 
sobre todo con ella, sin saberlo que era ella. Disfrutaba con 
esos pases medidos, que rozaban sus caderas, y que con la 
sangre de ella teñfan su pantalón; exactos, regulares, con 
ritmo, una y otra vez, pasándose Jos pitones lentamente a ras 
de piel. Se estremecfa con el incomparable aroma que 
emanaba de su salvaje cuerpo de animal indómito. Se excita-
ba contemplando el rojo agujero de sangre que Je sirvió el 
picador, ex profeso, y que era sólo para él y para nadie más. 
Aquel momento fue su conquistar la Gloria, su lucimiento 
mayor, su instante de mayor disfrute y placer, el cenit de su 
vida. Jamás disfrutó tanto. ¡Y que decir del público/. ¡Loco/, 
estaba Joco de emoción con Ja lidia, exultante de sentimiento 
y de pasión. Aunque ni tan siquiera era comparable a Jo que 
sentfa él, con vertido en semidios temporalmente por efectos 
de Ja magia. Y aun te quedaba lo más intenso, Jo más 
inenarrable: ¡ta suerte de matar!. 
Cuando se dispuso a matarla, se hizo un sepulcral silencio 
sobre el silencio anterior, con un público paralizado e incapaz 
de moverse por ellos dos, por Ja eterna función de vida y 
muerte que estaban dando. No le fue difícil cuadrarla en ta 
mitad del coso, en ta mitad del techo, obediente a sus deseos 
una vez más. Cogió impulso para entrarle de lleno de un modo 
definitivo. Y en et instante de lanzarse, cuando ya no se podfa 
echar atrás, se miraron a Jos ojos, y se reconocieron. y en una 
centésima de segundo recordaron sus anteriores vidas, y Jo 
comprendieron todo. El amado se reconoció en amante; y 
como amante, ta amada se sintió celosa y ofendida. El tenla 
que decidirse en un instante, sin poder dar explicación. Sabia 
que ella era despiadada y dura, y que no lo iba a perdonar 
jamás. La decisión se centraba entre morir y matar. 
Destrozado, al dla siguiente fo tuvieron que enterrar mien-
tras ella fue Indultada, y devino semental. 
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Toros y toreros 
-Xics 
El toro en muchas culturas Mediterráneas 
fue y es, un símbolo de fuerza y de potencia 
sexual. Por esto quizá, eltoreo nazca de los 
ritos y mitos primitivos donde el hombre se 
enfrentaba a la bestia con la creencia de que 
al vencerla, el poder del majestuoso animal 
era adquirido por el vencedor. Así el toreo 
puede entenderse, bajo estas creencias 
primitivas, como un rito de vampirismo 
de fuerza y de energía sexual, entre el 
hombre (torero) y un animal sagrado 
(toro). 
Esta interpretación en el momento actual 
es de difícil comprensión para muchas per-
sonas, donde reconozco quedo incluido yo 
mismo. Pero lo cierto que, debido a la 
sugerencia e Insistencia de la dirección de 
esta interesante revista, he tenido que re-
flexionar sobre este polémico tema de "san-
gre y arena". 
En los últimos tiempos se están levantan-
do voces por parte de algunos colectivos en 
contra de este rito, tanto en la calle como en 
el Parlamento Europeo. Lo que nos lleva a 
plantearnos las siguientes cuestiones: ¿Po-
see a finales de este siglo XX un sentido 
simbólico este rito? y si lo hay, ¿cuál es 
su misión?. 
Sobre la primera parece a simple vista 
absurdo buscarle un simbolismo manifiesto 
(observable} de fuerza y energia sexual, no 
porque no los posea, sino porque los sím-
bolos actuales de fuerza y de energía 
sexual se han trasladado hacia otros 
objetos materiales y sociales, determi-
nados por el rol y el status. Aunque no por 
ello debemos dejar de reconocer que en 
nuestra parte más primitiva todavía late el 
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al hombre que se enfrenta con el toro, pero 
es un nivel más confuso, aunque lo recono-
cemos existente (no hay mas que asistir a 
cualquier pueblo en fiestas para comprobar-
lo} y podremos observar como aún los 
jóvenes para demostrar su valentía so-
cial o sexual, Intentan convertirse en 
"Mlnotauro" venciendo con astucia la 
fuerza del animal en el ruedo. Pero esto 
puede ser así, porque estos muchachos no 
dominan todavía los símbolos sexuales yde 
poder, y recurren al instinto (arquetipos} 
para adquirir el prestigio ante los demás, 
sobre todo ante el sexo contrario. 
Sobre la segunda cuestión, de si estos 
sacrificios poseen una finalidad, la explica-
ción puede ser que la misión de este rito 
puede estar en la "unificación". Un pueblo 
entero se unifica entorno a un enemigo 
poderoso (este fenómeno simbólico tam-
bién se ha desplazado hacia deportes como 
el fútbo l, e incluso es uti lizado por la psico-
log la de guerra}, en ese momento se olvidan 
rivalidades y odios, y la sangre del enemigo 
(en su sacrificio} sirve para deshinibir la 
agresividad acumulada, entonces este mar-
tirio se convierte en una válvula de esca-
pe, purificadora de la condensación de 
agresividad en una comunidad durante 
un determinado periodo de t iempo. 
Otro punto y aparte es, si es ético sacrifi-
car a un animal en público, en lucha cuerpo 
a cuerpo con un hombre. Cuestión que 
sinceramente no me atrevo a responder ... 
Pero, mientras el ser humano no logre 
vencer todos los resentimientos y odios 
acumulados que producen las guerras, 
este tema no podrá ser tratado con la 
simple razón y la objetividad deseada ... 
¡¡Quien esté libre de culpa que contestell. 
11J1111JJiui 
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Dar razones significa explicar, justificar algo. Una acción, un comportamiento requieren 
muchas veces por sus consecuencias dar una razón de la misma. Un sentimiento que cualquier 
bienintencionado filósofo o psicólogo puede calificar de ' irracional" (para el que les escribe esta 
palabra no tiene ninguna carga, ni benéfica ni maléfica) puede describirse a la par que se 
justifica con razones ... , o si se prefiere ... motivos. Seguramente todo sea justificable y por lo 
tanto nada sagrado. 
Cada ant/taurino puede tener razones diversas, Incluso contradictorias, de su oposi-
ción a la tauromaquia. El que suscribe estas lfneas suele aducir razones "éticas". Si fuese 
kantiano esta ética se expresarfa como ver el toro no como un medio sino como un fin en sf 
mismo. Traducido al lenguaje común significa: el animal no es algo que podamos utilizar para 
nuestro disfrute personal, el toro tiene una vida PROPIA que ha de desarrollarse según su 
naturaleza, sin agresiones por parte de otra especie que no sean las de la mera supervivencia. 
El toro tiene una razón de ser que no es la tortura y la muerte por el simple motivo de 
deleitar a unas personas. Si mi ética fuese de origen panteísta, mezclada con cierto aroma 
a misticismo /es dirfa que el universo es un todo en el que cada una de sus criaturas está 
hermanada por una causa común. En la religión cristiana encontramos sugerida esta idea en 
el "hermano lobo" de S. Francisco de Asfs. Ejemplos de concepciones ético-religiosas no 
faltarían para llenar un volumen que censurase nuestro desprecio al mundo animal. En esencia 
podrían reducirse a una corta frase: no causar daño, respetar todo tipo de vida. En el toreo el 
sufrimiento y la muerte son su divisa; muere el astado y puede morir el torero. Pero la 
explotación, /a opresión, la violencia y las guerras demuestran que la ética es ya una palabra 
hueca. Dar razones para denunciar la llamada "fiesta nacional" o el "bou per la vi/a" desde 
posiciones éticas es ya insolvente. . 
Los taurófilos defienden "su fiesta " argumentando que sm ella desaparecería el toro bravo, 
que una tradición, una cultura yun arte morirían, que se perderían miles de puestos de trabajo, 
que se atacaría fa libertad de /os aficionados ... Posiblemente todo ello sea cierto. Ya cansado 
de repetirlo podría contestarles que otras gentes no tan INTERESADAS harían lo posible por 
mantener /a raza, pero dejándola asimismo que evolucione de forma que se adapte me1or a 
su hábitat, tornándose más autónoma. Lo que es atroz es criar seres para luego crucificarles. 
Tradiciones cultura y arte son sólo trampas semántico-afectivas que ocultan egoísmos 
/nconfesabl~s: en ciertas zonas de la India era TRADICION arrojarse /as mujeres y los criados 
a/fuego de /a pira funeraria dondeardfa el cadáver de su señor; la CULTURA romana abrazaba 
desde su idea del Derecho -reglamentar por leyes lo usurpado por la fuerza- a la esclavitud 
o /a fucha a muerte entre gladiadores; el Tercer Reich dommó el ARTE del exterminio. Las 
salvajes reconversiones industriales sacuden los puestos de trabaJO de cientos de miles de 
obreros/as y todo parece de lo más natural. Reconvertir el sector de la tauromaquia serfa 
incluso más beneficioso socialmente: /as grandes extensiones de terreno que reqwere la erra 
del toro bravo podrfan utilizarse en parte para agricultura, reservando espacios protegidos para 
el toro y otras especies en peligro de desaparición. Los terratementes del dolor, g~naderos y 
empresarios taurinos deberían buscar negocios meno: brutales. Respecto. a la libertad de 
los aficionados, sepan utilizarla no para reclamar mas tortura Y muerte sino para abrazar 
la vida. . 
Lástima que fa propia vida nos susurre al ofdo: ¡Las bellas palabras, _los 1~e~/e~ f!Uros sólo 
tueron hechos para Insuflar el orgullo de la humanidad. Abre los OJOS y mira la m¡ust1c1a sentada 
en su trono! 
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Antonio Grsndfo Boteffa 
Existe mundial acuerdo en que la l/bertad es esencia/ 
para el ser humano. La libertad, sin embargo, junto a 
tos términos amor, nación y Dios, ha constituido el 
detonante de casi todos los asesinatos y crlmenes 
organizados del mundo. Términos tan elásticos como 
peligrosos han auspiciado, y merecida mente, ciertas 
dosis de miedo y vergüenza en muchos pensadores 
hacia e/los, conscientes de que no hay nada tan 
potente para manipular masas y distraerlas de su 
miseria real como el mentarlas adecuadamente. 
En el mundo de antafio todo cambiaba lentamente. 
La costumbre (una de las fuentes del Derecho) 
ofrecla un conjunto de creencias, valores, simbo/os 
etc. válidos durante inteNalos de tiempo lo suficien-
temente grandes como para erigirse en una empresa 
válida su defensa. Asl se "civilizó" a la gente y se 
abrieron vlas de relaciones cada vez más amplias 
entre partes de ella asl como la posibilidad de inves-
tigar sin tener que ir a buscar comida. Mas hoy no hay 
nada que permanezca sino un cambio en espiral si se 
quiere, pero de tal calibre y complejidad que cabe 
cuestionar la validez de la tradición como medio para 
aplacar /a eterna Insatisfacción del corazón humano. 
Esta insatisfacción es de hecho la crisis de hoy en 
dla. 
Hemos sido timados con la religión organizada, 
dándonos cuenta de que no habla libertad en ella. La 
hemos sustituido por enormes efigies de sucedáneos 
de Dios con barba blanca, o por las arengas marcia-
les de algunos bajitos con bigote sin más resultas que 
lucimos ante el universo con nuestra 
huella 
régimen de arrendamiento temporal, no puede dar la 
libertad. El cu/to a la autoridad del experto intermedia-
rio cientlfico o religioso, del Michae/ Jackson o de los 
poetas de multitudes con guitarra tampoco. Son 
todas bajezas muy humanas, todos las tenemos, 
pero he ahl la monotonla de transmutarlas 
espuriamente en virtudes morales con bandera y 
presupuesto oficial incluido. 
Creo que la libertad no está relacionada con la 
tradición en absoluto. Poseemos tradición porque no 
nos hemos emancipado de nosotros mismos, de 
nuestra posesividad infantil ligada al entorno familiar 
materno. Seguimos dando vida a nuestros juguetes 
de plástico en una /udopatfa trágica llamada "noso-
tros y ellos·. Y de paso, ignore superficialmente la 
muerte a titulo póstumo transmitiéndola a nuestros 
hijos como sustituto de su libertad. No importa que 
nos haya ido fatal: nuestra fatal identidad se preser-
vará, embalsamada, en algún museo del futuro. 
Existe una forma distinta de ver la tradición: contem-
plarla como espejo de nosotros mismos para inves-
tigar si uno puede romper con ella para dar con una 
dimensión distinta donde todo ocupe su parte. Esa 
dimensión no es ni económica, ni sociológica, ni 
psicológica, ni cultural, ni histórica: no es el pasado. 
No es por tanto ninguna creencia, suposición ni fe, no 
puede describirse sin incurrir en paradojas 
semánticas. Lenguaje paradójico es el término utili-
zado para referirse a aquellas descripciones de esos 
raros personajes que, como canta J.M. Serrar •se 
sonrlen con razón, como lo hacen los bobos sin ella•. 
De vez en cuando, idénticos relámpagos de luz y de 
belleza estremecen a poetas, cientlficos, mfsticos y 
un largo etc. y les hacen incurrir en su descripción en 
contradicciones lógicas que, curiosamente, convier-
ten después en una obra de arte o una nueva teorfa 
cientlfica. Pero, aunque en menor grado quizás, 
habitual originalidad: otro timo más. ~----------~ 
también nos sucede a todos los 
demás algo parecido. Creo que 
una cierta atención y cuidado en 
tales experiencias que están más 
allá del pensamiento (que no es 
tampoco emoción) rompe radical-
mente con la necesidad de tradi-
ción, de creencia y de lucha norma-
les en nosotros. Y quizás supusiera 
un nuevo ámbito de investigación 
donde ciencia, arte, fi/osofla y reli-
gión voMeran a caminar juntas, 
como consecuencia de una muta-
ción de conciencia en la que con-
ceptos como libertad y amor no 
sonrojen de vergüenza al hombre. 
Nos queda nuestra tradición, nuestra 
tierra, nuestras montafias y playas, 
nuestros •manolos escobares~ nues-
tras costumbres, nuestra Identidad, 
ta •cosa nostra•. 
El pasado, la tradición no es más 
que el condicionamiento que impide 
que dejemos de defendemos unos de 
otros considerándonos como extra-
/los. La suspicacia, /os celos del ado-
lescent95 que cree que la tierra, como 
su novia, es susceptible de posesión, 
suya cuando, y aún creyendo en los 
derechos de propiedad, sólo está en 1 '"----------1 
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Los Cuatro Jinetes cabalgan de nuevo 
Yo Xlcs, vuestro amigo, y copartícipe de este 1993, 
año de crisis y tribulación, estaba tomándome unas 
cervezas mientras miraba incrédulo las noticias de 
la nueva intervención militar sobre lrak, cuando tuve 
una gran visión .. 
... ar al primero de ros cuatro 
Seres que decía con voz como de 
trueno: "Sal". Miré entonces y 
había un caballo blanco; el que lo 
montaba tenía un arco; se le dio 
una corona, y salió como vence-
dor para seguir venciendo, para 
imponer y determinar el orden 
Mundial, para afirmar quién es el 
'bueno" o el "malo", dónde hay 
que intervenir militarmente y dón-
de no, qué país merece un "blo-
queo económico-asesino• y qué 
país no, y sobre todo elegir por 
•pelotas" qué guerra es justa y qué guerra es 
injusta, asf como tener el poder de controlar las 
decisiones de la ONU a su antojo . 
Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo Ser 
que decía: "Sal". Entonces salió otro caballo, rojo; al 
que lo montaba se le concedió quitar de la Tierra la 
paz para que se degollaran unos a otros; se le dio 
una espada grande y una potente industria 
armamentista que necesitaba producir armas y 
sobre todo venderlas, y se le dijo que cabalgara sin 
piedad por Bosnia, Sarajevo, Serbia, Croacia, 
Montenegro, por lrak, por Somalia, por Camboya, 
Angora, por Georgia y Abjazia, por el Líbano e Israel, 
por el Sahara, por Sudán ... sobre todo se le ordenó 
que clavara sus cascos por gran parte de 
lberoamérica, Asia, Oriente Medio y Africa .... donde 
su negocio de muerte estaba asegurado, y se le 
indicó que su mejor amigo y aliado era el jinete del 
caballo blanco. 
Cuando abrió el tercer sello, of al tercer Ser que 
decía: "Sal". Miré entonces y habla un caballo 
negro; el que lo montaba tenía en fa mano una 
balanza y se le dijo que pesase y juzgase la 
corrupción política, la injusticia y la violación de los 
Derechos Humanos. Salió cabreado, porque de 
todos era al que más trabajo se le había encargado, 
y además •acojonado", no sólo por lo imposible de 
POR QVE COMPRARTE OTRO SI 







su tarea, sino porque ten fa que juzgar a personali-
dades muy influyentes y de gran poder social y 
polftico, entre ellos, cómo no, al jinete del caballo 
bfanco, al jinete del caballo rojo y a todos sus 
aliados. 
Cuando abrió el cuarto sello, oí la 
voz del cuarto Ser que decía: "Sal". 
Miré entonces y había un caballo 
amarillo; el que lo montaba se lla-
maba Sida, la marginación social y 
el miedo le seguían, e incluso tem-
blaban ante él los tres jinetes ante-
riores, pues no reconocía amigos, 
fronteras, clases sociales, razas, 
tendencias políticas y religiosas, 
justos o injustos, paf ses pobres o 
paf ses ricos ... 
Y se les dio a los cuatro jinetes 
poder sobre la Tierra, para matar 
hombres, animales y plantas, con 
la espada, con el hambre, con la 
peste y con la contaminación ... 
Cuando abrió el quinto sello, vi a todos los que 
habían muerto luchando por fa libertad, por el fin del 
apartheid y el racismo, por defender la verdad y la 
justicia. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta 
cuando no será juzgada nuestra sangre en los que 
moran en la Tierra?. 
Miré cuando abrió el sexto sello y vi un enorme 
agujero en la capa de Ozono, y he aquí una gran 
marea negra que contaminó los mares acabando 
con muchas especies de animales, asf como una 
gran lluvia ácida que acabó con los bosques y las 
selvas, mientras millones de vehículos hacían 
irrespirable el aire de las ciudades y toneladas de 
desperdicios nucleares y basuras ocupaban la piel 
de la Tierra. Por ello la sequía y el hambre reinaban 
en gran parte de los países, mientras otros des-
truían cientos de toneladas de sobrantes de trigo, 
leche, carne, y mantequilla para mantener el precio 
en el mercado y se convertfan en auténticos 
depredadores en busca de fuentes de energía. 
Y vi como los reyes da la Tierra, y los grandes 
políticos, los señores de !aguerra, los traficantes da 
drogas y armas, los ricos, se escondieron en sus 
refugios, bunkars, palacios y mansiones, porque el 
gran día de la Ira había llegado; ¿y quién podrá 
sostenerse en pie?, pues el séptimo sello está a 
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